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ABSTRAK
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus. Bakteri yang digunakan didapat dari laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah, pada
isolat luka bakteri beruang madu (Helarctos malayanus). Penelitian ini dilakukan pada bakteri yang telah di re-identifikasi sebelum
diberi perlakuan dan menggunakan ekstrak etanol daun binahong dengan konsentrasi pengenceran 20%, 40%, 60% dan 80% dengan
menggunakan metode disc diffusion (Kirby-Bauer). Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan
zona hambat antar perlakuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong mampu menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter rata-rata zona hambat pada kosentrasi 20% adalah 6,8 mm, 40%
adalah 7,4 mm, 60% adalah 8,2 mm, dan 80% adalah 8,1 mm. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun
binahong memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan kategori sedang. 
 
